

















































заместителе в положении 4 цикла, и активных метиленовых соединений 
по механизму трет-амино эффекта протекает стереоселективно в случае 
циклических активных метиленовых соединений и неселективно в слу-
чае малононитрила. Вероятно это обусловлено стерическими факторами. 
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В продолжение наших работ1-3 по изучению реакций трет-амино 
эффекта мы исследовали взаимодействие 2-диалкиламинобензальдеги-
дов с 3-метил-1-фенилпиразол-5-оном. 
Реакции проводились при кипячении в EtOH с добавлением катали-



































В ходе реакции образуются три асимметрических центра, следова-
тельно возможно образование четырех диастереоизомеров. Но нами по-
казано, что данные реакции приводят к образованию только одного изо-
мера с аксиальным расположением атомов водородов. 
Строение полученных соединений подтверждено данными ЯМР 1Н. 
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нений, 2002, 1610. [Chem. Heterocycl. Compd. (Engl. Transl.), 2002, 38, 1426]. 
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нений, 2003, 1737. [Chem. Heterocycl. Compd. (Engl. Transl.), 2003, 39, 1532]. 
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ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ АЛКАЛОИДОВ В 
РЕАКЦИЯХ ИЗОНИТРИЛОВ 
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Все известные алкалоиды обладают широким спектром биологиче-
ской активности. Некоторые из них, при наличии уникального физиоло-
гического воздействия на организм человека, в то же время обладают 
